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Nouvelles donnees sur la faune 
de Mammiferes du Villafranchien inferieur de Cäpeni-Virghi«» 
(Depression de Brasov , R o u m a n i e ) 
p a r P. SAMSON, C . RADULESCO et Z. KISGYÖRGY, Bucarest 
Avec 1 planche et 5 figures 
Z u s a m m e n f a s s u n g . Die Verfasser beschreiben neue Säugetierreste von zwei Lokalitäten 
im Nordwesten der Senke von Brasov, die dem älteren Villafranchium angehören. Die in Lignit­
flözen gefundene Fauna wird durch das Vorhandensein der zwei Mastodonten, Z. borsoni und 
A. arvernensis, und die Abwesenheit des Elefanten charakterisiert. Das Auftreten der monodactylen 
Pferde und der modernen Bovinen zeigt, daß der faunistische Komplex vom Cäpeni-Virghis-Typus 
schon an den Beginn des Quartärs zu stellen ist. Im allgemeinen gehören die rumänischen fossil­
führenden Lokalitäten dem Zeitabschnitt an, der mit den klassischen Faunen von Villafranca 
d'Asti und Vialette beginnt und dessen Ende durch die Fauna von Perrier-Etouaires angezeigt ist. 
A b s t r a c t . The authors describe new mammalian remains of Early Villafranchian age 
discovered in the lignite layers of Cäpeni and Virghis, two localities situated in the northwestern 
part of Brasov-Depression. In the fauna of these localities the two mastodons, Z. borsoni and 
A. arvernensis are present, but the elephant is still lacking. The first appearance of the raono-
dactyle horses and of the modern bovines shows that the faunistical complex of Cäpeni-Virghis-
type must be placed at the lowermost part of the Quaternary. The above-mentioned fossiliferous 
localities belong to a stage, that beginns with the classical faunas of Villafranca d'Asti and 
Vialette and comes to an end with the fauna of Perrier-Etouaires. 
Le mate r ie l qu i consti tue l 'objet de cette e tude a ete recol te , p a r les soins de Tun 
d 'entre nous (Z . K . ) , dans les explo i ta t ions de l ign i te de Cäpen i et V i r g h i s . 
Les restes fossiles nous ont donne l 'occasion de preciser l a phys ionomie de cer ta ines 
especes, d 'une par t , et de montrer l 'exis tence de quelques formes inconnues jusqu ' ä 
present dans ces local i tes fossiliferes, d ' au t re pa r t . C'est pourquo i nous nous sommes 
proposes de decr i re ce n o u v e a u mater ie l et de completer de cette maniere les resul ta ts 
exposes dans d ' au t res t r a v a u x anter ieurs . 
Le mate r ie l squelet t ique de Mammife res , dont nous a l lons nous occuper, appa r t i en t 
a u x collect ions de la M i n e de Cäpen i ( M C ) et du Musee de la v i l l e de Sf. Gheorghe 
( M S G ) . 
S t r a t i g r a p h i e 
V u que l a s t r a t ig raph ie de l 'ancien bassin l acus t re de la Depression de Brasov a fai t 
l 'objet de nombreuses recherches (LÖRENTHEY 1 8 9 5 ; KOCH 1 9 0 0 ; JEKELIUS 1 9 3 2 ; LITEANU, 
MIHAILX & BANDRABUR 1 9 6 2 ; SAMSON & RADULESCO 1 9 6 3 , 1 9 6 5 ; RADULESCO, SAMSON, 
MIHXILÄ & KOVÄCS 1 9 6 5 ; ALIMEN, RADULESCO & SAMSON 1 9 6 9 ; SAMSON, RADULESCO 
& KOVÄCS 1 9 6 9 ) , i l nous p a r a i t ut i le d 'exposer , dans ce qui v a suivre , seulement que l ­
ques considera t ions d 'ordre genera l . Dans le c a d r e de cette depression, nous nous r a p p o r -
terons specia lement ä sa ramif ica t ion nord-occ iden ta le , representee par le Bass in de 
Barao l t , ainsi que p a r le pet i t Bassin de V i r g h i s , ad jacen t a ce dernier . Pour les r appor t s 
s t ra t ig raph iques des diverses formations de la Depression de Brasov et pour l ' emp lace -
ment des points fossiliferes, le lecteur est p r i e de s'adresser au t r a v a i l de RADULESCO 
& al. ( 1 9 6 5 , t ab l eau 1 et fig. 1 — 2 ) . 
A l a pa r t i e nord du Bassin de Barao l t , sur le socle mesozoi 'que, il y a une succession 
de marnes , a rg i l e s et sables osci l lant entre 1 0 0 — 1 5 0 m d 'epaisseur qui cont ient trois 
couches de l ign i t e . Cet ensemble constitue l ' hor izon I de l a s t r a t ig raph ie locale . A C ä p e n i , 
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l a couche super ieure de l ignite (couche I I I ) , puissante de 10 a 12 m, a ins i que son l i t 
m a r n o - a r g i l e u x ont fourni des restes de Vertebres, M a m m i f e r e s surtout, qu i representent 
l ' associa t ion connue depuis longtemps, dans la l i t t e ra tu re pa leonto logique , sous le nom 
de " faune de B a r a o l t - C ä p e n i ( B a r o t - K ö p e c z ) " . C e complexe faunique , comme l 'ont 
mont re SAMSON & RADULESCO ( 1 9 6 3 , 1 9 6 5 ) , indique le debut du Q u a t e r n a i r e ( V i l l a -
f r a n c h i e n i n f e r i e u r , p h a s e I ) . 
Au-dessus de l 'hor izon I se sont deposces, dans l a zone ax i a l e , des m a r n e s gris c l a i r 
ä Limnocardium fuchsi (NEUM.), cons t i tuant le facies de profondeur de l ' anc ien l ac , 
auxque l l e s correspondent , vers la bo rdu re cretacee, des sediments d ivers (a rg i l e s , sables, 
g r a v i e r s , ca lca i res lacust res etc.) riches en Mol lusques d 'eau douce. Ces depots sont reunis 
d a n s l 'hor izon I I et "ont l ivre , p r o v e n a n t des format ions l i t torales , une association 
faun ique tres proche de celle de l ' hor izon I ( t ab leau 2 ) ; cette faune, documentan t la 
d e u x i e m e p h a s e d u V i l l a f r a n c h i e n i n f e r i e u r , a e t e decouver te a l a 
pa r t i e basale des sables de I a r ä s - C a r i e r a Nouä , l o c a l i t i situee vers le S u d du Bassin de 
B a r a o l t (RADULESCO & al. 1965; RADULESCO & KOVÄCS 1966 , 1968; ALIMEN & al. 1969 ; 
SAMSON & al. 1 9 6 9 ) . 
A u Nord-Oues t du Bassin de B a r a o l t , separe p a r une bar r ie re mesozoi 'que, se t rouve 
le Bassin de V i r g h i s . Dans ce dernier , les sediments de l 'hor izon I sont, d a n s Pensemble, 
moins puissants ; les l igni tes sont represented seulement p a r la couche I I I qui a t te int 
1 4 — 1 6 m d 'epaisseur et repose sur des arg i les sableuses et des marnes gr i sä t res super-
posees a u x format ions secondaires. L 'hor i zon II est forme de marnes grises ä Mol lusques . 
Dans le Bassin de V i r g h i s , il y a deux explo i ta t ions de l igni te , Vi rghis I et I I , mais dans 
les deux cas il s 'agi t de la meme couche charbonneuse. L a faune de M a m m i f e r e s , recoltee 
tan t dans la couche de l ignite que dans le lit et le toit de cel le-ci , est iden t ique ä l a faune 
de C ä p e n i . 
Paleonto log ie 
O r d . P r o b o s c i d e a 
Zygolophodon borsoni ( H A Y S ) 
Mastodon borsoni, JEKEHUS 1932, Mem. Inst. geol. Rom., 2, p. 14. 
Zygolophodon borsoni, MOTTL 1939, Mitt . Jb. kgl. ung. geol. Anst., 32, 3, p. 342 l ) . 
M a t e r i e l : M2 ? dext., crete in t e rmed ia i r e ( M C 1 ) . 
L o c a l i t e : C ä p e n i , couche I I I de l igni te . 
M a t e r i e l : f ragments de M 1 ? et M ä ? sin.; d ive r s debris de mola i r e s ( M C 2 ) . 
L o c a l i t e : Virghis, II, couche I I I de l igni te . 
Les quelques restes dentaires enumeres ne se pretent pas ä des cons idera t ions morpho-
log iques specia les ; il suffisent cependant ä prcciser Pexistence de ce Mas todon te dans l a 
faune de Cäpen i et V i r g h i ? . 
L a crete t ransverse , decouverte a Cäpen i , a t te in t 86.5 mm de l a r g e u r , pouvan t 
appa r t en i r , v ra i semblab lement , ä une deuxieme m o l a i r e inferieure. Les f ragments de 
V i r g h i ? , de termines avec hesitat ion comme M 1 et M 2 , semblent p r o v e n i r d 'un meme 
spec imen; nous ind iquons , comme seule mensurat ion possible ä effectuer, l a l a rgeur 
( = 72 .5 m m ) de l a crete anterieure de M 1 . 
l ) Ces references, ainsi que les suivantes, sont reduites strictement aux ouvrages qui indiquent, 
pour la premiere fois, la presence de l'espece respective dans notre region d'etude, discutent sa 
valeur taxonomique ou decrivent de nouveaux restes fossiles. 
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Anancus arvernensis (CROIZET & JOBERT) 
Mastodon (Dibunodon) arvernensis, SCHLESINGER 1922, Geol. Hung., Ser. Palaeont., 2, 1, p. 61, 
pi. X, fig. 7; pi. XI, fig. 3. 
Mastodon arvernensis, JEKELIUS 1932, Mem. Inst. geol. Rom., 2, p. 14. 
Anancus arvernensis, RADULESCO & al. 1965, Eiszeitalter u. Gegenwart, 16, p. 144. 
M a t e r i e l : M 2 dext . ( M C 3 ) . 
L o c a l i t e : C ä p e n i , couche III de l ign i te . 
M a t e r i e l : M2 sin. ( M C 4 ) (p i . I, fig. 1 ) . 
L o c a l i t e : Virghis , I, couche I I I de l igni te . 
La dent super ieure est fort endommagee , aussi bien sa p a r t i e anter ieure que ses parois 
l a t e ra l e s etant brisees. L a longueur et l a l a rgeur de l a m o l a i r e mesuraient respect ivement 
1 5 5 et 8 1 m m envi ron . 
La mola i r e infer ieure , mieux conservee (p i . I, fig. 1 ) , a les dimensions su ivan te s : 
longueur 1 5 8 . 0 m m 
l a r g e u r m a x i m u m 7 5 . 0 mm 
Nous devons re lever , sur cette p iece , l a provers ion assez bien marquee des tubercules 
internes, ce qui lui confere un cachet p lus progressif. 
O r d . P e r i s s o d a c t y l a 
Tapirus arvernensis CROIZET & JOBERT 
Tapirus, KORMOS 1917, Jb . kgl. ung. geol. R. A. (1915), p. 581. 
Tapirus (? bungaricus), KORMOS 1935, Mitt. Jb . kg. ung. geol. Anst., 30, 2, p. 36. 
Tapirus bungaricus, MOTTL 1939, Ibid., 32, 3, p. 342. 
Tapirus arvernensis, FEJFAR 1964, Rozpravy Üstfed. üstav. geol., 30, p. 76. 
Tapirus cf. arvernensis, RADULESCO & al. 1965, Eiszeitalter u. Gegenwart, 16, p. 150, fig. 6. 
M a t e r i e l : M i f ragment et M2—M3 dext . du meme specimen ( M C 8 ) (fig. 1 a ) . 
L o c a l i t e : C ä p e n i , secteur I, couche III de l ign i t e . 
D e s c r i p t i o n . M i est representee seulement p a r sa moit ie an te r i eu re ; a cause 
de l ' abras ion assez avancee , la dentine est devenue a p p a r e n t e dans la pa r t i e externe du 
me ta loph ide . Mo et M3 sont mieux conservees, leur couronne etant in tac te . Les racines 
sont brisees a peu pres comple tement ; l ' abras ion, bien que moderee, a mis fa ib lement en 
ev idence l a dentine sur M2, dans l ' ang l e postero-externe de cel le-ci . Le cingulum est bien 
deve loppe sur les pa ro i s mesia le et d is ta le de chaque dent . 
Les dimensions des t rois molaires sont les su ivantes : 
M i M 2 M 3 
longueur — 2 2 . 2 2 3 . 9 m m 
la rgeu r an te r ieure 1 6 . 8 1 7 . 5 1 7 . 5 m m 
l a r g e u r poster ieure — 1 6 . 3 1 5 . 5 m m 
R a p p o r t s e t d i f f e r e n c e s . C o m p a r a t i v e m e n t a u specimen decouver t ä 
Virghis, (RADULESCO SC al. 1 9 6 5 ) , Pexempla i r e de C ä p e n i presente, comme il ressort des 
chiffres ci-dessus, les dimensions des mola i r e s legerement p l u s redui tes . 
L e T a p i r i d e de l a Depression de Braspv a ete pa r fo i s identifie ä T. bungaricus 
v. MEYER (KORMOS 1 9 3 5 , MOTTL 1 9 3 9 ) . FEJFAR ( 1 9 6 4 ) a reporte cette derniere espece 
dans l a synonymie de T. arvernensis. S igna lons que T. bungaricus a ete fonde sur un 
crane juven i l e , p r o v e n a n t de H a j n a c k a , ce qui e x p l i q u e ses dimensions p lus faibles. 
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RADULESCO & al. (1965) ont considere aussi les restes de Tap i r decouver t s ä V i r g h i s comme 
inseparables de l 'espece d 'Auvergne . De meme, les molai res t rouvees recemment ä C ä p e n i , 
p a r leurs dimensions, corroborent ce point de v u e . Ii s'ensuit que ve rs l a fin du P l iocene 
et au debut du Pleistocene exis ta i t , en Europe, une seule espece de Tap i r , T. arvernensis. 
Fig. 1. Tapirus arvernensis CROIZET & JOBERT. a. M j — M 3 dext. de Cäpeni, vue occlusale. 
Dicerorhinus cf. leptorhinus (G. CUVIER). P2—P4 dext. de Virghis I I , b. vue occlusale, c. vue ex­
terne (1 /1) . 
Dicerorhinus cf. leptorhinus ( G . CUVIER) 
Rhinoceros etruscus, RÜGER 1931, Cbl. Min. Geol. Paläont., Abt. B, 8, p. 390. 
"Grosser Rhinoceride", KORMOS 1935, Mitt. Jb. kgl . ung. geol. Anst., 30, 2, p. 36. 
Dicerorhinus cf. megarhinus, RADULESCO & al. 1965, Eiszeitalter u. Gegenwart, 16, p. 149, 
pi. I I , fig. 2. 
Dicerorhinus cf. leptorhinus, ALIMEN & al. 1969, Bull. Soc. geol. de France, 7 e ser., 10, p. 551. 
M a t e r i e l : P3 sin. ( M C 6 ) . 
L o c a l i t e : Vi rgh i s I, couche I I I de l ign i t e . 
M a t e r i e l : P2—P4 dext . (fig. 1 b, c ) , P4 sin., f ragments de dents super ieures , 
d 'un meme e x e m p l a i r e ( M C 7 ) . 
L o c a l i t e : Virghis, II, l i t de l a couche I I I de l igni te . 
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D e s c r i p t i o n . La serie P2—P4 a les couronnes moyennement usees; les rac ines 
sont brisees dans tous les cas ; dans Pensemble, du po in t de vue morphologique , les p r e -
mola i res se d is t inguent p a r l 'absence des format ions c ingula i res sur les parois ex ternes 
(fig. 1 c ) . Des t races de cingulum sont conservees seulement ä l a pa r t i e an ter ieure et 
poster ieure des dents . Le si l lon, qu i divise l a face denta i re l a b i a l e , devient g r a d u e l l e -
ment plus accentue et plus long depuis P» ä P4. Generalement , dans le genre Dice­
rorhinus, le s i l lon externe pa rcour t toute la hau teur de l a couronne et divise inega lement 
sa paroi l ab ia l e , l a par t i e poster ieure etant p lus longue . Sur notre mater ie l , cette obser­
va t ion est respectee p a r l a morpho log ie de P3 et P4; P2 possede le sillon externe p lus 
court et ä posi t ion reculee, car au l ieu de correspondre a l ' i n t e rva l l e qui separe les rac ines , 
comme dans P3—P4, il v ien t finir, apres avo i r p a r c o u r u deux t iers de la couronne, a u -
dessus de la p a r t i e anter ieure de l a rac ine dis ta le . L ' e m a i l de toutes les dents est v i s ib l e -
ment r ide. 
Sur la p r emo la i r e isolee, P3 sin., appa r t enan t a un exempla i re p lus age , l ' abras ion a 
presque efface l a fossette mes i a l e ; les racines sont puissantes; genera lement , cette dent 
presente la meme morphologie que les premola i res de jä decrites. 
Les mensura t ions de toutes nos pieces sont les su ivan te s : 
longueur P2—P4 dext 1 1 2 . 5 m m 
Virghis I I Virghis I 
P2 dext. P3 dext. P4 dext. P4 sin. P3 sin. 
longueur 3 2 . 0 
la rgeur du lobe an te r ieur . . . . 1 7 . 7 
l a rgeur du lobe poster ieur . . . . 19 .5 
3 9 . 6 4 4 . 2 4 4 . 0 3 7 . 7 m m 
2 3 . 2 2 7 . 5 2 7 . 6 2 5 . 0 m m 
2 7 . 6 3 0 . 9 — 2 8 . 0 m m 
Parmi les f ragments de juga l e s superieures, il convient de ment ionner l 'ec tolophe 
d 'une M 2 qui , p a r sa longueur (== 6 1 mm) , confirme encore une fois les grandes d imen­
sions du Rhinoceros de l 'hor izon I de la Depression de Brasov ( v o i r aussi RADULESCO 
et al. 1 9 6 5 , t ab l eau 3 ) . 
R a p p o r t s e t d i f f e r e n c e s . Le mate r i e l que nous venons de decrire mon t re 
1'existence, dans le Bassin de B a r a o l t , d 'un Rhinoceros proche, p a r sa forte t a i l l e , de 
Dicerorhinus leptorhinus du Pl iocene de l 'Europe occidenta le . Cer ta ins ca rac te res 
cräniens , s ignales dans un t r a v a i l precedent (RADULESCO et al. 1 9 6 5 ) , nous empechent 
d 'a t t r ibuer en toute cer t i tude l 'espece de C ä p e n i - V i r g h i s ä D. leptorhinus. Il nous semble 
a v o i r plutot affaire , dans notre region d'etude, a ins i que dans d 'au t res local i tes fossi l i-
feres, comme V i l l a f r a n c a d 'Ast i (HÜRZELER 1 9 6 7 ) , V ia l e t t e (THENIUS 1 9 5 5 ) ou H a j n a c k a 
(FEJFAR 1 9 6 4 ) , a un descendant des grands Rhinoceros p l iocenes de Mon tpe l l i e r -
Roussi l lon. 
Influences p a r un courant assez general , deux d 'entre nous ont ut i l ise dans des pub l i ­
cat ions anter ieures (SAMSON & RADULESCO 1 9 6 3 , 1 9 6 5 ; RADULESCO 8C al. 1 9 6 5 ) le n o m 
de D. megarhinus (CHRISTOL) pour designer les Rhinoceros bicornes du Pliocene roussi l -
lonnais . Cependan t , les regies de l a nomencla ture nous obligent de renoncer a l a d e n o m i n a ­
t ion proposee p a r DE CHRISTOL ( 1 8 3 5 ) en f aveu r de D.leptorhinus ( G . GUVIER). I l 
serai t inut i le de repeter l 'h is toire , recemment resumee p a r AZZAROLI ( 1 9 6 3 ) , du c r ä n e de 
Monte Zago qui represente le t y p e de l 'espece, a ins i que les considera t ions qui donnerent 
l 'occasion a D E CHRISTOL de repor ter Rhinoceros leptorhinus dans la s y n o n y m i e du 
Rhinoceros l a i n e u x . D 'a i l l eu r s l a pr ior i te de l 'espece de CUVIER a ete c la i rement mise 
en evidence p a r DEPERET des 1 8 9 0 , dans son t r a v a i l classique sur l a faune du Rouss i l lon . 
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O r d . A r t i o d a c t y l a 
"Sus" minor DEPERET 
Sus, KORMOS 1 9 1 7 , Jb . kgl. ung. geol. R. A . ( 1 9 1 5 ) , p. 5 8 1 . 
Sus provincialis, KORMOS 1 9 3 5 , Mitt. Jb . kgl. ung. geol. Anst., 30, 2 , p. 3 6 . 
Propotamochoerus provincialis race minor, MOTTL 1 9 3 9 , Ibid., 32, 3 , p. 3 3 1 — 3 3 2 . 
Propotamocboerus cf. provincialis, KRETZOI 1 9 5 4 , Jber. ung. geol. Anst. ( 1 9 5 3 ) , 1, p. 2 5 7 . 
Propotamochoerus cf. provincialis, RADULESCO & al. 1 9 6 5 , Eiszeitalter u. Gegenwart, 16, p. 1 5 1 . 
Sus minor, ALIMEN & al. 1 9 6 9 , Bull. Soc. geol. de France, 7 E ser., 10, p. 5 5 1 . 
M a t e r i e l : I i sin., I i dext. f r agmenta i res , P i — P 2 dext., M2 sin. f ragment , M3 
sin., M 3 dext. a p p a r t e n a n t a un meme specimen ( M S G P. 1 3 6 ) ; I i sin. 
f ragment , I i dext . , I3 dext . f ragment , P i—P2 sin. appa r t enan t ä un 
m e m e specimen ( M C 9 ) . 
L o c a l i t e : C ä p e n i , secteur I I I , couche III de l ign i te . 
M a t e r i e l : M2 dext . ( M C 1 0 ) , C inf. dext . f ragment ( M C 1 1 ) . 
L o c a l i t e : C ä p e n i , secteur I, couche III de l ign i t e . 
M a t e r i e l : P i dext . , M 3 dext . brisee a l ' ex t r emi te distale a p p a r t e n a n t a un meme 
specimen ( M C 1 2 ) . 
L o c a l i t e : V i r g h i s I, couche I I I de l igni te . 
D e s c r i p t i o n . L a canine infer ieure , bien que tres incomplete, semble appa r t en i r 
au t y p e verrucosus. Les incisives isolees, pour l a p l u p a r t f ragmenta i res , ainsi que les 
p remola i res ne donnent aucune i nd i ca t i on speciale qui puisse etrc ut i l isec dans la de l i ­
m i t a t i o n morpholog ique du Suide de C ä p e n i et V i r g h i ? . 
Les seules pieces p lus importantes sont representees p a r une M3, un peu endommagee 
du cote antero- in terne , et une M 3 i n t ac t e . Ces deux dents ont les rac ines brisees; l eur 
couronne, bien conservee et a peine entamee p a r l 'usure, laisse reconna i t re toute une 
serie de de ta i l s s t ruc tu raux sur lesquels il convient de nous arreter . 
Generalement , a u t a n t l 'une que l ' au t r e de ces mola i res se carac ter i sent p a r leurs 
tubercules p r i n c i p a u x bien ind iv idua l i ses et l ' a l longement encore peu accentue du ta lon , 
respect ivement du t a lon ide . Les tubercu les accessoires sont assez bas et, p a r ce la , en 
cont ras te net compara t ivemen t aux tubercules p r i n c i p a u x . A cote de ces t ra i t s archai 'ques, 
on r e m a r q u e un pl issement de l ' ema i l , assez prononce , qui vau t d 'etre mis en ev idence . 
Les mensurat ions des pieces denta i res sont indiquees ci-dessous: 
C ä p e n i ; •. V i r g h i s I 
MSG P. 1 3 6 M C 9 M C 1 0 M C 1 2 
Pi P 2 M 3 M 3 P j P , M 2 P i M 3 
longueur 8 . 5 1 2 . 0 3 1 . 0 2 7 . 5 9 . 0 1 1 . 5 2 0 . 5 8 . 6 3 2 . 0 m m 
l a r g e u r 4 . 5 6 . 0 — 1 8 . 4 4 . 7 5 . 7 1 4 . 0 4 . 2 1 6 . 0 m m 
R a p p o r t s e t d i f f e r e n c e s . Dans un t r a v a i l d 'ensemble sur les faunes de l a 
Depression de Brasov (RADULESCO & al. 1 9 6 5 ) , en raison d'un f ragment de d i a p h y s e 
humera le , qui se p r e t a i t ma l ä une de t e rmina t ion exac te , le Suide de Vi rgh i$ , auquel cette 
piece appar tena i t , a ete signale sous le nom de Propotamochoerus cf. provincialis 
(GERVAIS) . 
Les dents, specia lement M 3 et M3, que nous venons de decrire , nous ont donne l a 
possibi l i te de faire des comparaisons p lus precises a v e c les memes pieces decri tes et 
figurees dans une serie de t r a v a u x essentiels pour l a connaissance des Suides (DEPERET 
1 8 9 0 , STEHLIN 1 8 9 9 — 1 9 0 0 , AZZAROLI 1 9 5 4 ) . Aussi bien par leur morphologie , qui 
conserve des t rai ts archai 'ques encore ev iden t s , que p a r leurs dimensions, les mola i res de 
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C ä p e n i et V i r g h i s appa r t i ennen t a un Su ide tres proche sinon ident ique ä "Sus" minor 
du Rouss i l lon. 
Cependan t , nous avons quelques reserves imposees p a r Pemai l de nos pieces qu i est 
moins epais et p lus plissote compara t i vemen t ä celui des dents de Pe rp ignan . II nous 
semble que cette pa r t i cu l a r i t y , non neg l igeab le de notre mate r ie l , est due a. Page geo-
logique p lus recent de l a faune de C ä p e n i - V i r g h i ? . Ii convient de rappeler , toutefois, 
que m a l g r e le pl issement p lus accuse de l ' ema i l , les dimensions des dents du Bass in de 
B a r a o l t restent dans les l imi tes de va r i a t i on indiquees pour "Sus" minor. M e m e s'il existe 
une tendance a Paccroissement de la t a i l l e chez nos specimens, ce carac tere ne pour ra i t 
etre enregis tre que sur un nombre de pieces beaucoup plus g r a n d que celui dont nous 
avons dispose. II nous p a r a i t done possible, tout en re levan t la difference qu i separe 
notre Suide de celui du Rouss i l lon , et jusqu 'ä la decouver te d 'un mater ie l p lus a m p l e et 
p lus significatif, d 'a t t r ibuer nos pieces ä "Sus" minor. 
En ce qui concerne l a denominat ion gener ique , comme Pont fait ressortir SCHAUB 
( 1 9 4 4 ) et, p lus recemment , AZZAROLI ( 1 9 5 4 ) , p a r Petude d 'un crane p rovenan t du 
Rouss i l lon , il semble que l 'espece minor doit etre rappor tee au genre Sus et non plus 
a Propotamochoerus. C 'est ce point de vue que nous avons adop te dans ce t r a v a i l , bien 
que Pappa r t enance gener ique de l 'espece de DEPERET ne nous para isse pas resolue d 'une 
manie re defini t ive. 
Cervus sp. 
Cervus capreolus, KOCH 1879, Orv. term. tud. Ert., 1, p. 152. 
Cervus capreolus fossilis, KOCH 1880, Ibid., 2, p. 77—79. 
Cervus sp. (taille d'un Capreolus), RADULESCO & al. 1965, Eiszeitalter u. Gegenwart, 16, p. 151. 
M a t e r i e l : A s t r a g a l e sin. ( M C 1 3 ) , p h a l a n g e I, ex t remi te distale ( M C 1 4 ) . 
L o c a l i t e : C ä p e n i , secteur I II , toit de l a couche III de l ign i te . 
D e s c r i p t i o n . L ' a s t r a g a l e a une s t ructure cervine marquee et son a t t r ibu t ion 
ä ce groupe ne fait aucun doute. L'os est e lance , sa g rande longueur e tant de terminee , 
en pa r t i e , p a r le deve loppement de la l evre externe de la trochlee p rox imale . S u r l a face 
posterieure, l a trochlee ca lcaneenne se re t reci t fa iblement vers son extremite infer ieure ; 
l a fossette cuboi 'dienne est fermee. 
Les mensura t ions de l ' a s t r aga l e sont les su ivan te s : 
longueur ex te rne 3 7 . 8 mm 
longueur in terne 3 4 . 5 m m 
l a r g e u r m a x i m u m 2 3 . 8 m m 
la rgeu r d is ta le 2 2 . 2 m m 
L 'ex t remi te infer ieure de la premiere p h a l a n g e at te int 1 2 . 3 m m de d iame t re t rans ­
verse. 
R a p p o r t s e t d i f f e r e n c e s . II est tres difficile de preciser la phys ionomie 
du pet i t Cerf de C ä p e n i seulement d 'apres ces deux pieces. En tout cas, l ' a s t r aga l e denote 
une espece legerement p lus g r ande que les C h e v r e u i l s fossiles ou actuels d 'Europe; i l est 
p lus g r a n d aussi compara t i vemen t ä l ' a s t r aga l e de Procapreolus (SCHLOSSER 1 9 2 4 ) ou 
Praecapreolus (PORTIS 1 9 2 0 ) = Paracervulus (TEILHARD DE CHARDIN 1 9 3 6 ) . Cet te 
difference de t a i l l e , bien que peu expr imee , jo in te a l ' i nega l i t e entre les l evres de la 
trochlee super ieure de l ' a s t r a g a l e , nous semble e loigner le Ce r f de Cäpeni des Capreolini 
auxque l s il a ete genera lement rat tache. Pour le moment, les rappor ts des C e r v i d e s de 
pet i te t a i l l e du debut du Pleistocene de notre region d 'e tude continuent ä nous rester 
obscures. 
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Planche I — Fig. 1. Anancus arvernensis (CROIZET & JOBERT). M2 sin. de Virghis I , vue occlusale 
( 2 / 3 ) . - Fig. 2 . Parabos sp. Canon posterieur dext. de Virghis I , vue anterieure ( 1 / 2 ) . - Fig. 3 . Pro-
tarctos boeckhi (SCHLOSSER). C. sup. sin. de Cäpeni, vue externe ( 1 / 1 ) . - Fig. 4 . Castor praefiber 
DEPERET. P4—M3 dext. ( M S G P . 1 4 3 ) de Cäpeni, vue occlusale ( 2 / 1 ) . 
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Parabos sp. 
Parabos sp., ALIMEN & al. 1969, Bull. Soc. geol. de France, 7e ser., 10, p. 551. 
M a t e r i e l : M i — M 2 dext . ( M C 15) (fig. 2 a ) . 
L o c a l i t e : C ä p e n i , secteur I II , couche I I I de l igni te . 
M a t e r i e l : M 3 sin. ( M C 16) (fig. 2 b ) , canon anter ieur dext . ( M C 17) . 
L o c a l i t e : V i r g h i s I, toit de la couche III de l igni te . 
M a t e r i e l : C a n o n posterieur dext . ( M C 18) (pi . I, fig. 2 ) . 
L o c a l i t e : V i r g h i s I, l i t de l a couche I I I de l igni te . 
D e s c r i p t i o n . L 'usure de la serie M i — M 2 est tres avancee , la p remiere mola i re , 
pa r t i e l l ement brisee, ne possedant plus la fossette centra le au lobe an te r ieur (fig. 2 a ) . 
Cependan t , nous avons note sur ces pieces quelques t ra i t s impor tan t s : leur m u r a i l l e 
in terne a des cotes medianes faiblement ind iv idua l i sees et assez peu sa i l l an te s ; plus 
m a r q u e est le pl i an t e r i eu r ; du cote ex terne , une colonnette mediane est presente etant 
separee des lobes denta i res p a r des sinus sensiblement i n e g a u x ; le sinus anter ieur , p a r son 
g r a n d developpement , ind ique le degre encore redui t de fusion entre les lobes des 
mola i res . L ' emai l est chagr ine . 
L a morphologie de M s respecte les ca rac te res indiques pour les autres mo la i r e s ; une 
fa ible colonnette externe se t rouve entre les lobes I et I I ; le t a lon ide , depourvu de fossette 
cent ra le , est muni de t rois colonnettes qui entourent son bord postero- interne; les deux 
colonnettes dis tales , p lus hautes et dejä en tamees p a r l 'usure, appara issent sur l a surface 
mas t ica t r ice (fig. 2 b ) . 
Voici les dimensions des dents: 
Cäpeni Virghis 
M i M 2 M 3 
longueur . 23 .0 27.5 39.0 m m 
la rgeu r du lobe I . . — 17.6 19.4 m m 
la rgeu r du lobe II . . . 17.0 18.5 18.0 m m 
longueur du ta lonide . — — 12.3 m m 
la rgeu r du ta lon ide — — 12.0 m m 
Le canon an ter ieur se dist ingue p a r son a l longement , ses extremites e la rg ies , sa d i a -
p h y s e comprimee l a t e ra l emen t ä face poster ieure presque p l a n e ; le sillon de coalescence 
decr i t une legere courbe ä concavi te in terne . A l ' a r t i cu la t ion dis tale , les aretes medianes , 
qui separent les condy les , se prolongent chacune sur la d i a p h y s e pa r une l igne en sai l l ie , 
g radue l l emen t decroissante vers le haut , longue d 'environ 30 m m . 
Le canon poster ieur (p i . I, fig. 2) se carac ter i se aussi p a r son a l longement et sa 
d i aphyse compr imee la te ra lement . L a surface a r t i cu la i re super ieure presente une facette 
in terne ä concav i te an te r ieure marquee ; le tubercule qui suppor te l a facette poster ieure 
pour le cubo-scaphoide est proeminent . L a d i a p h y s e est pa rcourue pa r un si l lon anter ieur , 
dev i e un peu vers le cote externe, au-dessous de l ' ex t remi te p rox ima le , p lus precisement 
dans le deuxieme qua r t , considere de hau t en bas . Su r l a face anter ieure de Tos, le 
deve loppement des meta ta rs iens est tres inega l , Pinterne ( I I I ) etant, dans sa moit ie 
p r o x i m a l e , beaucoup p lus sa i l lan t que l ' ex terne ( I V ) . C'est cette conformation qui contr i -
bue ä la dev ia t ion pa r t i e l l e du sillon de coalescence vers le cote la te ra l . 
Les mensurat ions , aussi bien du canon an te r i eu r que du canon posterieur de V i rgh i s , 
sont les su ivan tes : 
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Canon Canon 
posterieur a n t e r i e u r 
longueur 
la rgeur p r o x i m a l e 
l a rgeur d i s t a l e 
la rgeur m i n i m u m de la d i a p h y s e . 
2 8 5 . 0 
5 4 . 5 
6 1 . 8 
3 3 . 2 
3 2 2 . 0 m m 
5 0 . 8 m m 
6 1 . 0 m m 
3 2 . 0 m m 
R a p p o r t s e t d i f f e r e n c e s . A u t a n t p a r leur morphologie que p a r leurs 
dimensions, les mola i r e s dejä decrites ressemblent de pres ä leurs correspondantes de 
Parabos boodon (GERVAIS) ; une difference presente, toutefois, Ms p a r son ta lonide 
pourvu de colonnettes accessoires, l ' espece du Rouss i l lon , en jugeant p a r l a fig. 2 de l a 
pi . V I I de l ' ouvrage de DEPERET ( 1 8 9 0 ) ne possedant pa s ces formations supplementa i res . 
C o m p a r a t i v e m e n t a. son homologue de P. boodon, le metapode an te r i eu r de Virghis, 
est p lus long, a les ex t remi tes p ropor t ionne l lement moins e largies et l a d i aphyse plus 
g re le ; l ' i nd ice de g r a c i l i t e de notre p iece , tres proche de celui obtenu pour deux canons 
an ter ieurs d 'Ant i lope c a n n a , reste in fer ieur au meme ind ice chez P. boodon. 
Q u a n t au metapode posterieur, ce q u i f rappe p a r r appor t ä l a p iece s imi la i re du 
Rouss i l lon , c'est l ' evasemen t plus accen tue de son ex t remi te distale, encore que dans les 
deux cas une assez bonne concordance des aut res dimensions soit observee. 
Ii est necessaire de fa i re une r e m a r q u e concernant les metapodes de P. boodon. Cet te 
espece semble carac ter i see p a r un m e t a c a r p e assez cour t et robuste auque l correspond un 
canon poster ieur bien p lus long et g re le . C'est lä un r a p p o r t pa r t i cu l ie r qu i est e t ranger 
a u x g r a n d e s Ant i lopes actuel les que nous avons pu examine r (Ant i lope canna , Bos-
elaphus) dont les me tapodes anterieur et posterieur ne montrent pas cet te inegal i te de 
longueur et surtout de l a rgeu r . 
Fig. 2. Parabos sp. a. Mi—Mo dext. de Cäpeni, b. M 3 sin. de Virghis I, vue occlusale (1/1). Bovine 
indet. Po sin. de Virghis II, c. vue occlusale, d. vue externe, e. vue interne (3/2) . 
II ne serait pas exc lu , p a r suite, q u e les pieces du Bassin de B a r a o l t proviennent 
d 'une espece ä t ra i ts an t i lop ins plus p rononces que chez P. boodon. Documented encore 
impar fa i t ement , l a phys ionomie du g r a n d ruminan t qui nous interesse reste, pour le 
moment , imprecise; il en est de meme de sa posit ion sys temat ique . J u s q u ' ä de nouvel les 
decouver tes , nous a v o n s reuni, non sans hesi tat ion, le mater ie l recol te ä Cäpen i et 
V i r g h i s , v u certaines s imil i tudes avec l e genre Parabos, sous la des igna t ion provisoire 
de Parabos sp. 
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L a meme forme a p p a r a i t non seulement dans les depots de l 'horizon I, ma i s encore 
d a n s les sediments l i t t o r a u x de l 'hor izon I I du Bassin de B a r a o l t , ä I a r ä s - C a r i e r a N o u ä 
(RADULESCO & KOVÄCS 1 9 6 8 ) . 
B o v i n e i n d e t . 
M a t e r i e l : P 2 sin. ( M C 27) (fig. 2 c — e ) . 
L o c a l i t e : V i r g h i s II , toit de l a couche III de l ign i t e . 
D e s c r i p t i o n . L a dent est au debu t de l 'usure et, p a r suite, sa morpho log ie est 
encore bien observable . Generalement , l a p iece evoque l a meme premola i re des grands 
Bovini modernes. De contour t r i a n g u l a i r e , e i le est d iv isee en deux lobes i n e g a u x pa r 
d e u x si l lons posterieurs opposes dont l ' in te rne est sensiblement plus profond (fig. 2 c, e ) . 
L a p a r o i l ingua le du lobe anter ieur possede vers son ex t r emi t e mesiale un si l lon tres 
fa ib le , un peu plus m a r q u e du cote a p i c a l de la couronne (fig. 2 e ) . L a pa ro i vest ibu­
l ä r e du meme lobe, qu i presente, de reg le , un sil lon syme t r i que , mais compara t i vemen t 
p lus efface chez les Bovini, est, dans le cas de la dent de V i rgh i s , legerement excavee 
ve r s sa par t i e mesia le (fig. 2 d ) . Dans l ' ensemble , la p r e m o l a i r e qui nous preoccupe a une 
morpho log ie r e l a t ivemen t simple, associee ä un degre d 'hypsodont ie modere . Ses dimen­
sions comportent 10.7 m m de longueur et 8.6 mm de l a r g e u r . Les racines sont fortes et 
assez divergentes . 
R a p p o r t s e t d i f f e r e n c e s . RADULESCO & al. ( 1 9 6 5 ) ont s igna le , p rovenan t 
de C ä p e n i , une ex t r emi t e inferieure de m e t a c a r p e de B o v i n e qui a ete a t t r ibuee , pro-
v iso i rement , ä un Bison archai 'que. Les decouver tes u l te r ieures ont mis au jour seulement 
l a dent decri te p lus hau t et un fragment d is ta l d 'humerus. 
L a p remola i re , comme il ressort de sa morphologie et ses dimensions, differe nota-
b lemen t de la piece correspondante de Parabos, qui est sensiblement plus a l longee . C o m ­
p a r a t i v e m e n t ä P 2 de Leptobos, la p r e m o l a i r e de Virghis. se dist ingue p a r une t a i l l e un 
peu p lus faible et des propor t ions differentes. Les dents de Leptobos sont, d 'une maniere 
gene ra l e , plus longues et moins d i la tees t ransversa lement . P a r rappor t ä l a longueur , 
l a l a rgeu r , pour P 2 , donne des indices qui osci l lent de 65 ä 73 , d 'apres nos observat ions 
sur que lques pieces de Seneze que nous a v o n s pu examine r , grace ä P a m a b i l i t e de M r . 
E. HEINTZ, au M u s e u m Na t iona l d 'Hi s to i re Na tu re l l e de Pa r i s . La dent de V i rgh i§ est 
cour te et la rge , le m e m e indice ega l an t un chiffre bien p lus e leve (80 .3 ) . En ce qui con-
cerne les Bisons, l eur p remola i re an t e r i eu re possede des proport ions assez v a r i a b l e s ; 
B. schoetensacki p a r a i t se caracter iser p a r un indice modere ( 7 2 ) ; pour B.priscus, nous 
a v o n s obtenu des v a l e u r s comprises entre 71 et 99 . 
Des chiffres que nous venons d ' i nd ique r , il resulte que P 2 est soumise ä de fortes 
osc i l l a t ions , fait ä a t t endre vu l a posi t ion meme de cette dent . II nous est, d ' a i l l eu r s , tres 
diffici le de nous fa i re une idee exacte de l a va r i a t i on den ta i r e d'une espece en disposant 
d 'une piece unique . C 'es t pourquoi , afin d ' a v o i r un point d ' appui supp lementa i re dans 
nos remarques sur le B o v i n e de V i rgh i s , nous rappel lons que les depots d ' age equ iva l en t 
de Bere j t i , loca l i te fossilifere de la M o l d a v i e du Sud, ont l i v r e deux Bov ines de ta i l le 
differente. En jugean t d 'apres leurs dents , on peut rapprocher l 'espece p lus peti te, ä 
mo la i r e s brachyodontes , du genre Leptobos, t and is que l a forme plus robuste, ä denti t ion 
hypsodon te , suggere des affinites p lu to t a v e c le p h y l u m des Bisons. C o m p t e tenu des 
ressemblances fauniques notables qu i exis tent , au debut du Vi l la f ranchien , entre l a 
M o l d a v i e du Sud et l a Depression de Bra§ov , il nous p a r a i t legi t ime d ' admet t r e que les 
memes Bovines dev ra i en t se re t rouver ega lement dans les depots de C ä p e n i et V i rgh i§ . 
D a n s l a phase presente des recherches, nous serions tentes de mettre en re la t ion le 
m a t e r i e l de C ä p e n i - V i r g h i ? avec le B o v i n e de moindre t a i l l e de Bere§ti. M a i s , ce r a p ­
prochement , a v a n t d 'e t re accepte, necessite des preuves p lus completes . 
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Tou t en reconnaissant les difficultes q u e souleve la de te rmina t ion des restes de Bovini 
pr imi t i f s et, faute de documents ca rac te r i s t iques , les incer t i tudes concernant l eur a t t r i -
but ion gener ique , il nous semble, cependant , que l ' appa r i t i on dans nös gisements du V i l l a -
franchien inferieur de cer ta ins membres modernes de ce groupe est hors de doute. Et 
c'est la. une consta ta t ion importante , c a r ä cote des premiers C h e v a u x monodac ty l e s , ces 
nouve l les formes, soit q u ' i l s 'agit d'un Bison ou d'un Leptobos, contr ibuent ä fixer, au 
debut du Qua te rna i re , l ' ä g e des localites fossiliferes qui les ont l i v re . 
O r d . C a r n i v o r a 
Protaretos boeckhi (SCHLOSSER) 
Ursus boeckhi, SCHLOSSER 1 8 9 9 , Mitt. J b . kgl . ung. geol. Anst., 13, 2 , p. 2 3 — 3 1 , pi. XII, 
fig. 3 - 8 . 
Ursus boeckhi, MAIER V. MAIERFELS 1 9 2 8 , Földt. Szemle, 1, 5 , p. 2 7 3 — 2 8 6 , pi. I. 
Helarctos boeckhi, KORMOS 1 9 3 5 , Mitt. J b . kgl . ung. geol. Anst., 30, 2 , p. 3 6 . 
Plionarctos boeckhi, KRETZOI 1 9 3 8 , Ann. Mus. Nation. Hung., 31 , p. 1 3 7 — 1 3 8 . 
Protaretos boeckhi, KRETZOI 1 9 4 5 , Ibid., 38, 4 , p. 7 6 . 
Ursus boeckhi, THENIUS 1 9 4 7 , Sber. Akad. Wiss. Math.-Nat. Kl., Abt. 1,156, p. 2 0 4 . 
Ursus ruscinensis, VIRET 1 9 5 4 , Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Lyon, 4, p. 4 4 — 4 6 . 
Ursus (Protaretos) boeckhi, THENIUS 1 9 5 8 , Razprave Slovenska Akad. Znan. in Umetn., 4 , 
p. 6 4 2 . 
Protaretos ruscinensis, KRETZOI 1 9 6 2 , Jber. ung. geol. Anst. ( 1 9 5 9 ) , p. 3 8 8 . 
Ursus ruscinensis, SAMSON & RADULESCO 1 9 6 3 , C . R. Acad. Sc. Paris, 257, p. 1 1 2 2 . 
Protaretos boeckhi, ALIMEN & al. 1 9 6 9 , Bull . Soc. geol. de France, 7 E ser., 10, p. 5 5 1 . 
Ursus boeckhi, RYZIEWICZ 1 9 6 9 , Acta Palaeont. Polonica, 14, 2 , p. 2 1 0 — 2 3 5 , fig. 7 . 
M a t e r i e l : C sup . sin. ( M C 1 9 ) ( p i . I, fig. 3 ) . 
L o c a l i t e : C ä p e n i , secteur III , couche III de l ign i t e . 
D e s c r i p t i o n . L a piece, tres b i e n conservee, est ä peine entamee p a r l 'usure. 
De p r i m e abord, eile f r appe par son ap la t i s semen t m e d i o - l a t e r a l ; sa face externe , plus 
p la te , presente une depress ion mediane p e u marquee sur presque toute l a hau t eu r de l a 
r ac ine ; l a face interne est p lus renflee. L a couronne possede une crete pos ter ieure legere-
ment c renu lee ; la c re te antero-interne est pa r t i e l l ement effacee par une longue t race 
d 'usure. 
Les dimensions de l a dent sont ind iquees ci-dessous: 
hauteur t o t a l e 7 0 . 5 m m 
hauteur an te r i eu re de la couronne 2 6 . 4 
hauteur pos ter ieure de la couronne 3 0 . 2 
d iametre antero-poster ieur de l a couronne, ä l a base . . . . 2 1 . 0 
d iametre med io - l a t e ra l de l a couronne, ä l a base 1 1 . 6 
diametre antero-poster ieur de l a racine 2 3 . 0 
diametre med io - l a t e ra l de l a rac ine 1 2 . 2 
R a p o r t s e t d i f f e r e n c e s . En 1 8 9 9 , SCHLOSSER a decri t de C ä p e n i une espece 
nouve l l e d 'Urside sous l a denominat ion d'£/. boeckhi. P lus t a rd , MAIER V. MAYERFELS 
( 1 9 2 8 ) a publ ie un i m p o r t a n t materiel q u i au ra i t du contr ibuer ä la me i l l eu re connais-
sance de l 'Ours de C ä p e n i , si la ma jo r i t e des specialistes ne l ' ava ien t pa s ignore . Tout 
recemment , ce mate r ie l a insi que les p i e c e s - t y p e ont ete repris pa r RYZIEWICZ ( 1 9 6 9 ) . 
En ce qui concerne les canines, les a u t e u r s mentionnes p lus haut ont r e l eve Pap la t i s -
sement de ces dents et l a piece que nous venons de decr i re confirme cette observat ion . 
Les opinions sur les affinites et la p l a c e t axonomique d'U. boeckhi sont encore bien 
d ivergen tes . Examinons brievement, d a n s ce qui v a su ivre , quelques vues p lus recentes. 
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Des 1 9 4 7 , THENIUS a v a i t a t t i re l ' a t t en t ion sur l a presence, dans l a faune pl iocene du 
Rouss i l lon , de deux especes differentes d 'Urs ides : l 'une p lus grande, correspondant ä 
Helarctos arvernensis race ruscinensis DEPERET ( 1 8 9 0 , p i . I ) , l ' autre p lus pet i te , denomee 
Helarctos arvernensis race pyrenaicus DEPERET ( 1 8 9 2 , p i . X I ) . A v e c cette derniere, 
THENIUS a identifie U. boeckhi. L 'Ours de Cäpen i a ete a t t r ibue ä la meme forme aussi 
p a r VIRET ( 1 9 5 4 ) . M a i s , si les deux special is tes sont b ien d 'accord pour r eun i r les deux 
formes, ils ne le sont pa s en ce qui concerne l a nomenc la tu re . THENIUS ( 1 9 4 7 , 1 9 5 8 ) 
propose de retenir le nom d'U. boeckhi aussi pour l a pe t i t e forme du Rouss i l lon , pa rce 
que l a denomina t ion d'U.pyrenaicus DEP. ne peut p lus e t re util isee, e tant un homonyme 
.recent d'U. pyrenaicus FISCHER, 1 8 2 9 ( l 'Ours brun ac tue l des Py renees ) . En revanche, 
VIRET ( 1 9 5 4 ) suggere , jusqu 'ä une connaissance p lus approfondie des Urs ides du Rous ­
s i l lon, que le seul nom ä conserver soit ce lui d'U. ruscinensis DEP. C'est d ' a i l l eu r s cette 
solut ion qui a ete adoptee aussi p a r SAMSON et RADULESCO ( 1 9 6 3 , 1 9 6 5 ) . 
ERDBRINK ( 1 9 5 3 ) a expr ime un poin t de vue oppose en considerant U. boeckhi plus 
proche d'U. ruscinensis ( l a grande fo rme) . Ce t auteur a reconnu, cependant , que U.boeckhi 
ressemble ä l a fois a u x deux Ursides du Rouss i l lon et cette constata t ion l ' a condui t ä voi r 
dans l 'Ours de C ä p e n i l ' ancet re des d e u x especes p l iocenes de France. Ev idemment , cette 
f i l ia t ion, fondee sur une erreur chronologique, car U.boeckhi est plus recent que les Ours 
du Rous i l lon , ne peut p lus retenir notre a t tent ion. 
Pour HELLER ( 1 9 4 9 ) , U.boeckhi represente une espece independante dans le groupe 
de Plionarctos. 
D'apres KRETZOI ( 1 9 6 2 ) , U'.boeckhi, espece t y p e du genre Protarctos KRETZOI, 1 9 4 5 , 
tombe en synonimie a v e c U.ruscinensis, t and i s que U.pyrenaicus DEP. a p p a r t i e n d r a i t au 
genre Ursulus KRETZOI, 1 9 5 4 , pouvan t ainsi conserver son nom specifique (pa r changement 
de genre ) . 
Ces opinions bien differentes, que nous avons enumerees , mettent suffisamment en 
lumie re les difficultes du probleme qui nous preocuppe. Essayons, cependant , ä la mesure 
du possible de t i rer une conclusion. 
Les Ursides du P l iocene sont encore impar fa i t emen t connus. II est possible que les 
d e u x formes du Rouss i l lon , correspondant ä U.ruscinensis et U.pyrenaicus, soient dist inc-
tes. M a i s il est possible aussi, vu les v a r i a t i o n s assez g randes auxquel les sont soumises les 
dents — et sur ce point le nouveau mate r ie l , concernant U.wenzensis, publ ie tout 
recemment (RYZIEWICZ 1 9 6 9 ) , nous off re un tab leau conva incan t — d ' avo i r affaire au 
S u d de l a France ä une seule espece dont les osc i l la t ions morphologiques et metr iques 
sont encore ä preciser . 
En comparan t P.boeckhi et U.ruscinensis ( y compris U.pyrenaicus), on peut degager 
que lques considera t ions d 'ordre genera l . En premier l ieu , ces deux especes presentent un 
degre d 'evolu t ion ä peu pres pare i l si l 'on p rend en discussion leur nombre complet de 
p remola i re s , le deve loppement re la t i f de P 4 et l a posi t ion anter ieure de son tubercule 
l i n g u a l , l ' a l longement encore redui t de M 2 , l a carnass iere inferieure ä me tacon ide s imple 
et l a br ieve te de leur M-2. De ce po in t de vue , aussi b ien les Ursides de F rance que l a 
forme de R o u m a n i e pour ra ien t a p p a r t e n i r au meme genre qui serait Protarctos. 
Neanmoins , nous devons re lever que lques differences que seules les recherches u l te r i -
eures , sur un ma te r i e l p lus ample , pour ra i en t confirmer. Ains i , P.boeckhi p a r a i t se c a r a c -
teriser , en jugean t d ' apres le nombre res t re int d ' exempla i r e s connus, p a r une M 1 beaucoup 
p lus l a rge p a r t i c u l a r i t y qui est e t rangere a u x Ours pl iocenes de France, dont l a mola i re 
cor respondante est toujours plus effilee. L a carnassiere infer ieure nous semble a v o i r aussi 
un aspect pa r t i cu l i e r , chez P.boeckhi, p a r son t a lon ide sensiblement p lus d i l a t e t rans-
versa lement que le t r igonide . Les Ours p l iocene de F rance possedent, dans l 'ensemble, 
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M i ä d i ame t re s t ransverses p lus uniformes et l a difference de l a rgeur entre le t a lon ide 
et le t r i gon ide est propor t ionel lement p l u s redu i te . M2 p a r a i t , compara t i vemen t ä M i , 
meme p lus courte que d a n s les Ours de P e r p i g n a n . 
En somme, P.boeckhi, b i e n que r e l a t i vemen t proche des Ur s ides reunis proviso i rement 
sous le n o m d'U.ruscinensis, se distingue p a r des t ra i ts spec i aux , qui para issent ind iquer 
une d i rec t ion evolu t ive differente. Ces obse rva t ions nous pe rmet ten t de considerer , ä la 
difference de VIRET ( 1 9 5 4 ) et de THENIUS ( 1 9 4 7 , 1 9 5 8 ) , P.boeckhi non seulement comme 
espece independan te , m a i s encore comme un ique representant du genre Protarctos, les 
formes du Roussi l lon e t an t maintenues, j u s q u ' ä leur mei l leure connaissance, dans le genre 
Ursus s. I. 
Ii conv ien t d 'envisager encore les r a p p o r t s entre P.boechhi et U.wenzensis STACH, de 
Pologne. C o n n u seulement p a r son c räne et ses dents super ieures , au debut, l 'Ours de 
Weze a ete considere p a r VIRET ( 1 9 5 4 ) c o m m e inseparab le d'U.ruscinensis et P.boeckhi. 
THENIUS ( 1 9 5 8 ) a e x p r i m e un point de v u e s imi la i re , d a n s son opinion U.wenzensis 
etant un synon ime de P.boeckhi (= U.pyrenaicus DEP.) . 
Pour ce qu i est de Tage geologique de l a breche ossifere de Weze , qui semble contenir 
plusieurs n i v e a u x , les au t eu r s polonais ne sont pa s comple tement d 'accord sur sa da ta t ion . 
Ainsi , e i l e est considered comme du P l iocene m o y e n ou super ieur (KOWALSKI 1 9 6 2 ) , du 
Pliocene infer ieur et super ieur (SULIMSKI 1 9 6 4 ) ou seulement du P l iocene recent 
(KOWALSKI 1 9 7 0 ) . SAMSON & RADULESCO ( 1 9 6 5 ) , v u cer ta ines affinit.es des faunes de 
Weze a v e c Cel les de Bere§t i -Mälus ten i et C ä p e n i - V i r g h i ? , ont suggere l 'exis tence, ega le -
ment d a n s l a station po lona ise , d'un n i v e a u du Vi l l a f ranch ien inferieur. L ' a g e d'U.wen-
zensis ne serai t , pa r consequent , ni plus anc ien que le P l iocene superieur, ni p lus recent 
que le debu t du Qua te rna i r e . 
La decouver te de l a dent i t ion m a n d i b u l a i r e de l 'Ours de W e z e a fait ressort ir cer ta ins 
caracteres inat tendus qui ont montre que l 'Our s de Pologne ne peut etre ass imile ä aucune 
espece d 'Urs ides du P l iocene ou du Vi l l a f ranch ien infer ieur de notre Cont inent 
(RYZIEWICZ 1 9 6 9 ) . C i tons , pa rmi les t r a i t s qu i lu i conferent une p lace independan te , l a 
compl ica t ion morpho log ique de la carnass ie re inferieure dont le metaconide est precede 
d'un nombre va r i ab le de tubercules accessoires (1 ä 4 ) et le deve loppement p lus accentue 
de M2. Le mater ie l supp lementa i re publ ie p a r RYZIEWICZ ( / . c.) a permis de se fa i re aussi 
une idee sur les v a r i a t i o n s morphologiques de l a dent i t ion superieure. Ains i , P 4 et M 1 
sont, en moyenne , plus effilees que dans P.boeckhi et M 2 est r e l a t ivement p lus longue que 
dans ce dern ier . Le cont ras te entre l a morpho log ie de P.boeckhi et Cel le d'U.wenzensis 
indique, de toute ev idence , que nous sommes d e v a n t deux especes dont P evo lu t ion a suivi 
des voies d ivergentes , l 'Ours de Weze a c q u e r a n t des t ra i t s progressifs qui manquen t ä 
l 'espece conserva t ive de Roumanie . En tout cas, Popinion de RYZIEWICZ (I.e.), qui 
considere P.boeckhi comme l 'ancetre d'U .wenzensis, nous semble depourvue de fonde-
ment, compte tenu de Page geologique des d e u x gisements, tel que nous P a v o n s discute 
plus h a u t ; e'est pourquoi , U.wenzensis ne peu t etre que le d e v a n c i e r de P.boeckhi ou tout 
au plus son contempora in . 
Ce t te v u e generale sur les Ursides p l io-p le i s tocene de l 'Europe nous montre que leurs 
diverses especes ont evo lue en plusieurs d i rec t ions et ä vitesses differentes. 
Parailurus anglicus (DAWKINS) 
Parailurus anglicus, SCHLOSSER 1 8 9 9 , Mitt. Jb . kgl. ung. geol. Anst., 13, 2, p . 3 — 2 2 , p i . X-XI. 
Parailurus anglicus, KORMOS 1 9 3 5 , Ibid., 30, 2, p . 7 — 3 9 , p i . I-II. 
M a t e r i e l : M a n d i b u l e sin., f r agment a v e c P 4 — M i , M2 brisee ( M C 2 0 ) ( f i g . 3 b ) ; 
m a n d i b u l e dext., f r agmen t a v e c P 4 — M i ( M C 2 1 ) (fig. 3 a ) . 
L o c a l i t e : C ä p e n i , secteur I, couche I I I de l igni te . 
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L'espece n ' e t a i t probablement pa s r a r e dans le Bass in de Ba rao l t , c a r SCHLOSSER 
( 1 8 9 9 ) au debut, KORMOS ( 1 9 3 5 ) ensui te ont decr i t des restes impor t an t s , parfois tres 
b ien conserves, a p p a r t e n a n t au moins a. sept specimens, p rovenan t aussi de Cäpen i . Les 
nouve l l e s recoltes n 'on t mis au jour q u e les debris de d e u x mandibules a. dents i nega l e -
men t usees, deno tan t deux exempla i res de t a i l l e et äge differents. 
D e s c r i p t i o n . Le fragment de mand ibu le gauche possede P4 et M i in tac tes ; 
M2 est representee seulement p a r le t a l o n i d e . L ' abras ion etant au debut, l a morphologie 
de toutes ces pieces est expressive. Les d ivers tubercules , p r inc ipaux ou accessoires, et le 
cingulum correspondent , dans leurs r appor t s , a u x descr ipt ions donnees p a r SCHLOSSER et 
KORMOS pour ces e lements . 
Cependan t , M i semble se ca rac te r i se r p a r son p a r a c o n i d e plus p roeminen t du cote 
l i n g u a l . Le cingulum est bien m a r q u e specia lement au n i v e a u de l ' hypocon ide oü il forme 
un bourrelet ex te rne in in ter rompu. Le rel ief du t a lon ide de M2 est assez compl ique ; il est 
const i tue pa r un hypocon ide v o l u m i n e u x et un entoconide peu d e v e l o p p e ; en a r r i e re , 
il y a un hypoconu l ide proeminent , un tubercule ves t ibu la i re plus bas et un bourrele t 
l i n g u a l forme de sept denticules accessoires. En a v a n t de l ' hypoconu l ide se p lacen t , 
ä peu pres en serie, encore cinq pe t i t s tubercules i n e g a u x . Ce riche dessin donne ä l a 
p a r t i e posterieure du ta lonide un r e m a r q u a b l e aspect bunodonte . L ' e m a i l , surtout de l ' h y ­
poconide , tend ä d e v e n i r r ide p a r P a p p a r i t i o n de menues cretes supplementa i res . La pa ro i 
l i n g u a l e de l ' hypocon ide est bordee aussi bien ä P a v a n t q u ' e n arr iere p a r un mince dent icule . 
Q u a n t ä l a m a n d i b u l e droite, l ' ab ra s ion est p lus a v a n c e e que dans le cas precedent , 
m a i s les detai ls s t ruc tu raux des j uga l e s ne sont pas encore äl teres . La morpho log ie a u t a n t 
de P4 que de M i ne differe, de Ce l l e des juga les dejä decr i tes , que p a r des part iculari t .es 
peu impor tantes , comme les format ions c ingula i res moins developpees, qu i s 'expl iquent 
p a r l a ta i l le p lus r edu i t e de ce deux i eme specimen. Ains i , chez M i le cingulum est in te r -
r o m p u en son mi l i eu sur l a paroi ves t ibu la i r e au n i v e a u de l 'hypoconide . Nous s ignalons 
aussi que l a pa ro i in terne de M i est p resque rec t i l inea i re , son p a r a c o n i d e etant moins 
p roeminen t du cote l ingua l , c a r ac t e r e l ie ä son tour ä la ta i l le p lus faible de cet 
e x e m p l a i r e (fig. 3 a ) . 
Fig. 3 . Parailurus anglicus (DAWKINS) de Cäpeni. a. Mandibule dext. avec P 4 — M i , vue occlusale, 
b. P 4 — M i sin., vue externe ( 3 / 1 ) . 
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Nous ind iquons , ci-dessous, les dimensions de nos pieces: 
M C 20 MC 21 
P 4 M i M 2 P 4 Mi 
longueur 10.2 16.2 — 9.7 15.2 m m 
l a r g e u r 6.0 8.4 — 5.6 7.8 m m 
l a r g e u r du t a lon ide . — — 6.9 — — m m 
R a p p o r t s e t d i f f e r e n c e s . Les dents de Cäpen i , qu i nous preoccupent , non 
seulement p a r leur morpholog ie , mais encore p a r leurs d imensions , sont semblables ä 
leurs correspondantes de P.anglicus, decouver tes dans la meme loca l i te , bien connues pa r 
les descript ions et les figures donnees pa r SCHLOSSER et KORMOS. Les quelques differences 
resultant de leur compara i son se rappor tent ä des osci l la t ions de peu d ' impor tance qui 
nous para issent normales d a n s une popula t ion . 
Ii est necessaire , cependan t , de rappe le r l ' a t tent ion sur l a preeminence l i n g u a l e du 
paraconide , p lu s marquee sur notre M i gauche que sur M i droi te ou sur les pieces des 
auteurs p rec i t es . Ce t ra i t , considere p a r FEJFAR (1964) c o m m e carac ter i s t ique pour 
P. bungaricus KORMOS semble, pa r consequent, moins digne de confiance dans l a separa­
tion des d e u x especes. N o u s n'insisterons p a s sur les p a r t i c u l a r i t e s du ta lon ide de M2, 
car celui-ci est, de toute ev idence , soumis ä une l a r g e va r i a t ion . 
En ce qu i concerne les especes de Parailurus, il nous p a r a i t finalement que l a seule 
difference en t re P.anglicus et P.bungaricus, en jugean t p a r le ma te r i e l assez i m p a r f a i t de 
H a j n a c k a , se manifeste d a n s l a ta i l le plus g r a n d e du dernier . Seules de nouvel les decou­
vertes, p lus nombreuses, pour ra ien t demont re r si cette difference de ta i l le represente 
vra iment un carac tere constant , en l 'absence de modificat ions s t ructurales qui p rouven t 
le bien fonde de l 'existence de deux especes a u Pleistocene infer ieur d 'Europe. Soul ignons , 
dans le m e m e sens, leurs a i r e s de repar i t ion assez curieuses v u que P. anglicus est connu 
de deux poin ts eloignes (Angle te r re et R o u m a n i e ) entre lesquels se situe P'.bungaricus 
(Tchecos lovaquie) . 
O r d . R o d e n t i a 
Castor praefiber DEPERET 
Castor (cf. fiber), KOCH 1876, Az. Erd. Muz.-egylet Ev., 5, p. 119. 
Castor fiber foss., HALAVÄTS 1891, Termesz. Füz., 14, p. 202, pi. V, fig. 1 a, b. 
Castor praefiber, RADULESCO & SAMSON 1967 a, C. R . Acad. Sc. Paris , 265, p. 591. 
M a t e r i e l : P 4 — M 3 dext . (MSG P. 143 ) (pi . I, fig. 4 ; fig. 4 c ) ; P 4 — M 2 dext . 
( M C 2 2 ) (fig. 4 b ; 5 a ) ; P 4 ) M 2 — M 3 sin. ( M C 23) (fig. 4 f, 5 b ) ; I inf. 
( M S G P . 182) et M i — M 3 ( M C 24) dext . (fig. 4 d ) ; M 2 dext . ( M C 25) 
(fig. 4 a ) . 
L o c a l i t e : C ä p e n i , secteur III, couche I I I de l igni te . 
M a t e r i e l : M 2 sin. ( M C 26) (fig. 4 e, 5 c ) . 
L o c a l i t e : Cäpen i , secteur I, couche I I I de l igni te . 
Les restes de Cas tor ides , decouverts ce dern ie r temps ä C ä p e n i , sont r e l a t i vemen t 
nombreux et bien conserves . V u nos connaissances rud imenta i res sur la phys ionomie de 
ce groupe a u debut du Ple is tocene, nous nous sommes proposes de decrire plus amplemen t 
toutes nos p ieces . 
D e s c r i p t i o n . S e r i e P 4 — M 3 dex t . — L a par t i e antero- in terne de P 4 et les 
bases de toutes les dents sont brisees, bien q u ' u n fragment de l 'os mand ibu l a i r e subsiste 
encore (p i . I, fig. 4 ; fig. 4 c ) . 
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P4 — Le sinus externe tend ä a v o i r une d i rec t ion presque p a r a l l e l e ä Taxe an t e r o -
posterieur de l a dent , de sorte que son extremite in te rne vient en contac t avec le s y n c l i n a l 
posterieur. Le s y n c l i n a l anter ieur , a y a n t la pa ro i d i s ta le la rgement ondulee, se d i r i g e 
ve r s l ' a v a n t ; le sync l ina l su ivant , ouver t , decri t une courbe ä concav i t e mes ia le ; le 
dernier sync l ina l , ä peu pres rec t i l inea i re , est sur le po in t de se f e r m e r . 
M i — Le sinus externe s 'e largi t ä son ex t remi te in terne qui est t ronquee et s ' app l ique 
contre la pa ro i du dernier s y n c l i n a l . Le sync l ina l anter ieur , l egerement sinueux, est 
ouver t , mais il v a bientot se fe rmer ; le sync l ina l I I I , rect i l ineaire , est pa ra l l e l e ä ce lu i 
qu i le precede; le sync l ina l IV est isole et forme une fossette anguleuse dont Pex t remi te 
ves t ibula i re s 'oppose ä celle du sinus externe. 
M2 — Ains i que dans le cas precedent , le sinus externe v ient en contact avec le 
sync l ina l poster ieur . Tous les s y n c l i n a u x sont transformed en fossettes. 
M3 — La surface occlusale est a l longee ä pa r t i e d is ta le plus e t roi te . Le p lan d 'usure 
e tan t oblique, l a moi t ie dis tale de l a couronne est p lu s erodee. Ce t t e abrasion i n e g a l e 
a determine l ' i so lement du s y n c l i n a l posterieur. S u r l a paroi l i ngua l e les sync l inaux I I 
et I I I sont encore visibles, le p r emie r etant un peu p lus long. Sur l a t ab le mas t i ca t r i ce , 
le sinus externe, p a r son ext remi te l i n g u a l e e la rg ie , v i e n t en contact a v e c le sync l ina l I V ; 
les sync l inaux II et I I I sont ouver t s et de longueur differente; le dern ier sync l ina l est 
redui t ä une fossette anguleuse. 
Cet te serie possede l 'email mince et peu flexueux. S u r toutes les dents , le sinus ex te rne 
a t te int la base de l a couronne. 
S e r i e P4—M2 dext . (flg. 4 b, 5 a ) . 
P4 — Le sinus externe pa rcour t toute l a hau teu r de la dent; sur l a paro i interne, les 
s y n c l i n a u x II et I I I sont presque ega lement longs ; a u n iveau de leur base, la couronne 
est faiblement e t rang lee et subit une modif icat ion d ' axe , visible sur tout ä la p a r t i e 
mesia le de la dent . L a surface occ lusa le affecte une forme ova la i r e . S u r l a table d 'usure , 
le sinus externe est Or ien te en a r r i e r e etant presque pa ra l l e l e ä l a pa ro i l inguale de l a 
dent ; son ex t r emi t e interne est con t igue au s y n c l i n a l posterieur. Le sync l ina l an t e r i eu r 
Fig. 4 . Castor praefiber DEPERET, de Cäpeni. a. M 2 dext. (MC 2 5 ) , b. P 4 — M o dext. (MC 2 2 ) , 
c. P 4 — M 3 dext. (MSG P . 1 4 3 ) , d. M i — M 3 dext. (MC 2 4 ) , e. Mo sin. (MC 2 6 ) , f. P 4 , M 2 — M 3 
sin. (MC 2 3 ) , vue occlusale ( 2 / 1 ) . 
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( I I ) , qui est ouver t , se recourbe vers l ' a v a n t , e t an t le plus a l l o n g e . Le sync l ina l su ivan t 
( I I I ) , le p lu s reduit , ega lement ouvert , se d i r i ge legerement en a v a n t . Le dernier s y n c l i n a l 
( I V ) , qui est ferme, a le t ra je t un peu s inueux et son extremite ves t ibula i re v i en t presque 
en contact avec l a pa ro i d is ta le de l a p r e m o l a i r e . Bien que l a zone r a d i c u l a i r e soit en 
grande p a r t i e endommagee , on observe encore l a presence de d e u x racines, Tune mes ia le 
-arrondie, l ' au t re dis tale , p lus forte, disposed t ransversa lement (fig. 5 a ) ; une crete externe 
relie les rac ines entre el les . 
M i — Le sinus ex te rne s 'etend jusqu ' ä l a base de la couronne . Les s y n c l i n a u x I I et 
IV sont fermes. Le s y n c l i n a l I I I est encore ouve r t , mais il v a se fermer assez v i t e . L a 
paroi in terne possede, en prolongement du s y n c l i n a l median , un la rge sillon qu i a r r i v e 
j u squ ' aux rac ines . Sur l a t ab le d'usure, le s inus externe se si tue entre les s y n c l i n a u x I I I 
et IV e tan t p lus proche du dernier de ceux -c i . Les s y n c l i n a u x I I et III sont p a r a l l e l e s 
et Or ien tes un peu en a v a n t ; compara t ivemen t , le sync l ina l poster ieur est d i v e r g e n t et 
se di r ige ve r s l ' a r r ie re . Les racines sont brisees, m a i s en jugean t p a r leurs bases, i l y a v a i t 
ä la pa r t i e mesia le une pe t i te rac ine externe a r rond ie et une r a c i n e interne r u d i m e n t a i r e ; 
l a par t ie d is ta le comprena i t une racine t ransverse , p lus deve loppee . 
M2 — Cet te dent est tres semblable ä l a p receden te ; cependan t , le sync l ina l an te r ieur 
est encore ouver t . 
L ' ema i l de toutes ces pieces est assez mince et tres peu s inueux. 
S e r i e P 4 , M 2 — M s sin. (fig. 4 f, 5 b ) . 
P4 — Cet te piece est moins usee que toutes les dents correspondantes des series juga les 
de Cäpen i . Ainsi que dans les autres cas , le s inus externe d iv i se l a couronne sur toute 
sa hauteur . C o m p a r a t i v e m e n t , l a forme de l a surface occlusale est legerement di i ferente , 
son ex t remi te mesiale e tant p lus anguleuse. C e p e n d a n t , ä un degre d 'abrasion p lus avance , 
le contour de l a dent dev ien t ova la i r e . P a r r a p p o r t ä P 4 de l a seconde serie que nous 
avons decr i te , l a dent qu i nous interesse est p l u s effilee; eile se remarque , de p lu s , p a r l a 
posit ion de son sinus ex te rne qui , sur l a t ab le d 'usure, forme un angle plus o u v e r t avec 
l ' axe antero-poster ieur . U n e consequence de cet te configurat ion est le p a r a l l e l i s m e du 
sinus ex te rne avec le p remier sync l ina l . Le sync l ina l an te r ieur , al longe et l a rgemen t 
sinueux, communique a v e c le sync l ina l cen t r a l , beaucoup p lus court , isolant u n cercle 
d 'emai l ä l a pa r t i e l i n g u a l e de la dent. Le dern ie r sync l ina l , legerement ondule , encore 
ouvert , est p a r a l l e l e ä l a pa ro i distale de l a p remola i r e . Les rac ines sont depourvues de 
leurs ex t remi tes ; i l existe une racine an te r ieure , a r rondie et une rac ine posterieure ap l a t i e 
t ransversa lement , reunies du cote externe p a r une mince cre te . Les racines sont com­
pa ra t i vemen t plus faibles que Celles de P 4 decr i te p recedemment . 
M2 — Le sync l ina l mes ia l est sur le po in t de se fermer; les sync l inaux su ivan t s sont 
aussi prets ä s'isoler. Le sinus externe v i en t en contact avec l ' ex t remi te ves t ibu la i r e du 
dernier sync l ina l qu ' i l repousse vers l a p a r o i d is ta le de l a dent . Cette configurat ion 
rappel le , en quelque sorte, les molai res de l a serie complete ( M S G P. 143) . L a rac ine 
antero- in terne est ind iquee p a r une crete ; l a r ac ine an tero-externe , situee p lus bas , dejä 
obliteree, b ien redui te e i le aussi, est representee p a r une p reeminence arrondie . L a rac ine 
t ransverse dis ta le est un peu plus developpee . A l a base, les rac ines se soudent, a y a n t la 
tendance de former une pa ro i continue, ä l ' excep t ion du cote l i n g u a l . 
M3 — Cet te dent se caracter ise pa r un dessin d 'emai l p a r t i c u l i e r : le sinus externe 
penetre profondement ä l ' in te r ieur de l a m o l a i r e ju squ ' ä la p r o x i m i t e de la pa ro i l i n g u a l e ; 
le sync l ina l I I I est absent; i l s 'agit l ä , p robab lement , d'une a n o m a l i e . Sur la p a r o i in terne 
on observe un long si l lon mes ia l ( I I ) , qui s ' a r re te au-dessus de l a l imite infer ieure de l a 
couronne et un sil lon dis ta l ( I V ) , beaucoup p l u s court. Sur l a t a b l e d'usure, le s y n c l i n a l 
posterieur est s inueux. A l a pa r t i e an te r ieure de la dent, i l y a deux faibles r ac ines ; 
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l a r ac ine distale, ä cause de l a moi t i e posterieure p l u s retrecie de l a dent , est beaucoup 
mo ins etendue t ransversa lement p a r r a p p o r t ä celle des autres mola i res . 
S e r i e M i — M s dext . (fig. 4 d ) . 
M i — Le s y n c l i n a l anter ieur est encore ouver t , t and i s que le s u i v a n t ne t a rde ra p a s 
a. se fermer; le de rn ie r sync l ina l , de jä isole, a l ' ex t r emi t e ves t ibula i re orientee ve r s l a 
p a r o i distale de l a dent, ainsi que sur M2 decrite p l u s haut . La dent possede une mince 
r a c i n e antero- in terne et une r ac ine an tero-externe p lus grande. L a rac ine dis tale est 
a p l a t i e ; celle-ci est separee de l a r a c i n e antero- in terne p a r un si l lon l i ngua l . Le s i l lon 
ves t ibu la i re , si tue ent re les racines an te ro-ex te rne et poster ieure, est tres superficiel. 
Fig. 5 . Castor praefiber DEPERET, de Cäpeni. a. P4 dext. (MC 2 2 ) , b. P4 sin. (MC 2 3 ) , c. M 2 sin. 
(MC 2 6 ) , vue externe en haut, vue interne en has ( 2 / 1 ) . 
M2 — En ce qu i concerne l a morpho log ie de sa couronne, cette j u g a l e ne presente 
r i en de pa r t i cu l i e r . L a racine an te ro- in te rne , m ieux conservee, a l a forme d'une cre te 
s a i l l a n t e ; la r ac ine dis ta le est moins deve loppee t ransversa lement que d a n s M i ment ionnee 
p l u s haut . 
M 3 — Sur cet te dent le s y n c l i n a l I I I est no rma lemen t conforme. L a surface occ lusa le 
possede les trois s y n c l i n a u x ouver ts et inegalement deve loppes : Pan te r ieur , le plus long , 
p resque rec t i l inea i re , est legerement Oriente vers l ' a v a n t ; le sync l ina l I I I est courbe ä 
concav i t e mes i a l e ; le dernier s y n c l i n a l est s inueux. Le sinus externe, ä peu pres pe rpen -
d i cu l a i r e sur l ' a x e antero-pos ter ieur de l a dent, pene t re entre les ex t remi tes des s y n c l i ­
n a u x III et I V . S u r la paroi in te rne de la mo la i r e , il y a un s i l lon anter ieur b ien 
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developpe et d e u x autres sensiblement p lus cour ts . On peut r econna i t re les t r aces de 
deux petites rac ines anter ieures et d 'une rac ine pos ter ieure p lus g r a n d e . 
I i n f . dex t . — Cet te piece appar t i en t , t res probablement , au meme e x e m p l a i r e 
que l a serie decr i te ci-dessus. Sur le f ragment a p i c a l que nous possedons, il est i m p o r t a n t 
de noter l a l a r g e u r assez redui te . Les d i ame t re s antero-pos ter ieur et l a te ra l mesurent 
respect ivement 7.0 et 6.9 m m . 
Mo sin. i s o 1 e e (fig. 4 c, 5 c) — Cet te m o l a i r e presente le degre d 'abrasion le moins 
prononce de toutes nos pieces, sur la table d 'usure les s y n c l i n a u x e tan t ouver ts . L a face 
interne de la dent possede t rois sillons i negaux dont le median est le p lus deve loppe et le 
posterieur le p lus raccourci . Il s'ensuit que le de rn ie r sync l ina l sera le premier ä se f e rmer ; 
ä cause du p l a n d'erosion obl ique, les s y n c l i n a u x II et I I I von t s'isoler presque s imul -
tanement . Le füt est dejä ferme p a r deux rac ines mesiales, fa ib lement ind iv idua l i sees , 
et pa r une r a c i n e poster ieure, mieux conserved du cote in terne . En vue l i n g u a l e , on 
observe la r ac ine dis ta le , p lus forte, ainsi que l a r ac ine antero- in terne , separees ent re elles 
p a r un pet i t s i l lon. Du cote ves t ibula i re , on vo i r la racine an te ro-ex te rne en a r r i e r e de 
l aque l le se conserve seulement la paro i den ta i r e recouver te d ' ema i l , l a racine poster ieure 
e tant pa r t i e l l ement brisee. 
M 2 dext . i s o 1 e e (fig. 4 a ) — La dent, assez endommagee , a v a i t le sinus in terne 
jusqu 'ä l a base de l a couronne. L 'abras ion e tan t tres avancee , le sync l ina l an te r i eu r ( I ) 
dev ra i t etre t res redui t sinon meme absent. L ' e t a t incomplet de la piece empeche , 
toutefois, d ' a v o i r une cer t i tude dans ce sens. Le s y n c l i n a l su ivan t ( I I I ) est encore ouver t , 
ma i s il v a pe rd re bientot l a communica t ion a v e c l ' ex ter ieur ; le dern ier sync l ina l ( I V ) , 
un peu plus cour t que le precedent , est sur le po in t de se fermer. L a mola i re compor te 
6.4 mm de longueur et 6.2 m m de la rgeur . 
Les dimensions de toutes les juga les infer ieures , prises ä l a surface occlusale et ä l a 
base (chiffres ent re parentheses) , sont reunies dans le tab leau 1. 
T a b l e a u 1 
Dimensions (en mm) des dents inferieures de Castor praefiber DEP. de Cäpeni 
S e c t e u r I I I S e c t e u r I 
MSG P. 143 1 M C 22 MC 23 M C 24 M C 26 
P 4 - M 3 
longueur 31.5 
P4 





7.4 (7.7) 6.9 (6.4) 
— — — — 
M i 
7.3 (7.1) 7.1 (7.1) — — 6.6 (6.5) — 
— 
7.5 (7.0) 7.0 (7.6) — — 7.6 (8.0) — — 
Mo 
7.0 (6.9) 6 . 9 (6.8) 6 .7 (6.4) 7.0 (6.5) 6.4 (6.4) 
7.1 (7.3) 6.7 (7.0) 7.3 (7.3) 7.4 (7.5) 6.6 (7.2) 
M 3 
7.1 (7.4) — 
— 
6.5 (6.1) 6 .6 (6.2) 
— — 
5.4 (5.5) — — 6.3 (6.0) 6 .3 (6.2) — — 
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R a p p o r t s e t d i f f e r e n c e s . Pour c o m p a r e r notre ma te r i e l , nous a v o n s eu 
ä notre disposi t ion une mandibu le de Castor plicidens M A J . du Vi l la f ranch ien super ieur 
de F in t ina lu i M i t i l a n en Ol ten ie , une m a n d i b u l e de C.fiber LIN. des tourbieres de 
M i e r c u r e a C i u c ( T r a n s y l v a n i e ) et que lques mand ibu le s de Cas tor recent . A l 'Un ive r s i t e 
de Ja s sy , nous a v o n s pu examiner , au Labora to i re de Geologie, g r ace ä la b i enve i l l ance 
de M r . le Prof. N . MACAROVICI, l a mand ibu le de C.praefiber du Vi l l a f ranch ien in fe r ieur 
de Mälu§teni ( M o l d a v i e ) (SIMIONESCO 1930, p i . II fig. 14; RADULESCO & SAMSON 1 9 6 7 a ) , 
a insi que 28 m a n d i b u l e s de C.fiber neol i th ique du Labora to i re de Morpho log ie A n i m a l e 
p a r l ' a imable permission de M - l l e le Prof. O. NECRASOV. 
C o m p a r a t i v e m e n t a. C.plicidens, le Cas to r ide de Cäpen i differe p a r son emai l p lu s 
mince , genera lement peu ou pas s inueux, p a r l a l a r g e u r sensiblement p lus reduite de ses 
incis ives . Il nous p a r a i t impossible, p a r consequent, d 'a t t r ibuer les restes dont nous venons 
de nous occuper ä cette espece. 
P a r r a p p o r t ä C.fiber, le C a s t o r i d e du Vi l la f ranch ien infer ieur se remarque p a r sa 
t a i l l e plus fa ib le , le degre m o i n d r e d 'hypsodont ie , le deve loppement moins accen tue 
des sillons de l a p a r o i interne des j uga l e s et l ' ema i l p lus fin. P 4 possede un lobe an t e r i eu r 
p ropor t ionne l l ement p lus a l longe , effile vers P a v a n t ; nous devons a jonter ä ces ca rac te re s 
aussi l a posi t ion du sinus externe qu i , sur la face occlusale , est p resque pa ra l l e l e ä P a x e 
antero-pos ter ieur de la dent ou forme avec ce lu i -c i un angle peu ouver t . C h e z C.fiber, 
le sinus externe decr i t un angle p lus g rand et t end meme ä deven i r pe rpend icu la i r e sur 
P a x e long de l a table d'usure. D a n s Pensemble, les racines des j uga l e s de C . p r a e f i b e r 
rappe l l en t encore, p a r leur s i tua t ion , Cel les des Cas to r ides pr imi t i f s , comme Steneofiber, 
m a i s elles sont beaucoup moins developpees . C o m p a r a t i v e m e n t ä C.fiber, on cons ta te , 
chez le Cas to r ide de Cäpeni , que le füt se ferme p a r la consti tut ion des racines ä un a g e 
moins a v a n c e . 
Dans son memoi re sur la faune du Roussi l lon, DEPERET (1897 ) a decr i t sommai rement 
et figure un c r ä n e de Cas tor ide sous l a denomina t ion de C . p r a e f i b e r . Cette espece se 
dis t ingue de C.fiber p a r sa t a i l l e modeste et ses dents plus greles ä ema i l plus mince . 
VIRET ( 1 9 5 4 ) a complete nos connaissances sur C.praefiber p a r l a descript ion de d e u x 
mand ibu le s : Pune, p rovenant du P l iocene de T r e v o u x est plus pet i te , sa rangee d e n t a i r e 
mesurant 25 .7 m m environ; Paut re , decouver te d a n s les sables de Montpe l l ie r , est p lu s 
forte, la longueur P 4 — M 3 a t t e ignan t 30.0 mm. VIRET a note sur ces pieces Pabsence 
du plissement et l a minceur de l ' e m a i l ; leur degre d 'hypsodont ie est moins prononce que 
chez C.fiber a c tue l . 
II convient , en ut i l isant aussi bien les ca rac te res indiques p a r DEPERET que les i m -
por tantes precis ions apportees p a r VIRET, d ' a t t r ibuer les restes de Cas tor ides de C ä p e n i 
ä C.praefiber. N o u s devons a jouter qu ' i l n'est p a s exc lu que le C a s t o r v i l la f ranchien soit 
un peu plus evo lue que son ance t re pl iocene, ca r ce dernier semble a v o i r les rac ines des 
juga le s m ieux ind iv idua l i sees . Malheureusement , le mater ie l de France , encore peu 
nombreux et non figure, ne nous pe rme t pas d ' approfond i r nos compara i sons . 
En somme, nous pensons que le Cas to r ide du Bassin de B a r a o l t appa r t i en t au m e m e 
p h y l u m que le Cas to r pl iocene du Roussi l lon. En jugeant p a r l a robustesse de ses 
incis ives et ce r t a ins t rai ts c räniens , mis en ev idence p a r VIRET, nous sommes enc l ins a. 
considerer C.plicidens comme un r a m e a u l a t e r a l , special ise, eteint fort p robablement ä 
l a fin du Ple is tocene inferieur. Bien que les re la t ions p h y l e t i q u e s soient toujours 
entachees de proviso i re , il ne nous semble pas impossible que C.praefiber puisse represen­
tor l a souche des Cas tors actuels (RADULESCO & SAMSON 1967 a ) . 
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C a s t o r i d e i n d e t . 
? Steneofiber, HALAVÄTS 1 8 9 1 , Termeesz. Füz., 14, p. 2 0 2 . 
? Castoridarum g. et sp. indet., KRETZOI 1 9 5 4 , Jber. ung. geol. Anst. ( 1 9 5 3 ) , 1, p. 2 5 7 . 
M a t e r i e l : P4dext . 
L o c a l i t e : C ä p e n i , secteur I II , couche I I I de l igni te . 
La p remola i re , mesurant 4.5 mm de longueur , denote l 'exis tence, au debut du V i l l a ­
franchien, d 'un Cas to r ide de t a i l l e peti te dont les affinites nous restent encore inconnues. 
C'est p robablement l a presence de cette forme m a l definie, ä cote de C.praefiber, qui 
a determine KORMOS (1935 , p . 36 ) de citer, dans l 'associat ion f aun ique de Cäpeni , deux 
Castor ides differents: " C a s t o r i d a e (2 verschiedene F o r m e n ) " . 
Conclus ions 
Vu les nouvel les decouver tes , qui ont fait l 'objet des pages precedentes , il nous p a r a i t 
necessaire, ma in tenan t , de dresser une liste des especes v i l l a f ranch iennes de C ä p e n i -
Virghi$, su iv ie de quelques breves remarques concernant les formes moins bien docu-
mentees ( t ab leau 2 ) . 
Equus primigenius v. MEYER semble representer un H i p p a r i o n , compte tenu de 
l 'acception genera lement donnee ä cette denomina t ion ä l ' epoque ou KOCH (1886) com-
mencai t ä fa i re conna i t re la faune de C ä p e n i . L a presence d 'un H i p p a r i o n evo lue 
(H.ci. malustenense RADULESCO & SAMSON) d a n s le Bassin de B a r a o l t est cependant 
certaine, comme l 'a montre la decouverte d 'un canon poster ieur ä I a r ä$ -Car i e r a N o u ä , 
dans la pa r t i e infer ieure des sediments l i t to raux de l 'horizon II (Vi l la f ranchien infer ieur , 
phase I I ) (RADULESCO & KOVÄCS 1968) . 
" Macrohippus sylvarum" KRETZOI est un nom qui designe un Equide monodac ty l e , 
documente p a r un canon poster ieur (KRETZOI 1 9 5 4 ) . II s 'agit , v ra i semblab lement , d 'un 
t y p e stenonien, d 'assez g r ande ta i l l e . 
La presence, ä C ä p e n i - V i r g h i s , d 'un petit S u i d e , proche de "Sus" minor du Pl iocene , 
ne fait point de doute. Ii est bien possible qu 'une forme plus g r a n d e y existe aussi, car 
d ivers au teurs ont ci te , ä Cäpen i , Propotamochoerus provincialis. Au tan t que nous 
sachions, les restes de ce Su ide plus g rand n 'ont j a m a i s ete decr i t s ou figures. P o u r le 
moment, il n ' y a dans nos collections aucune piece carac te r i s t ique pouvan t at tester que 
cette espece fai t cer ta inement par t i e de l 'associat ion de M a m m i f e r e s de C ä p e n i - V i r g h i § . 
II est interessant de noter que dans la faune equiva lence de Mälu$ ten i , local i te du Sud 
de la M o l d a v i e , l ' un ique membre des Suides est de t a i l l e assez g r a n d e et a plus de r appor t 
avec "Sus" provincialis. 
MOTTL (1939 ) a decr i t un f ragment de bois qu ' e l l e a ra t tache ä Cervus pardinensis 
CROIZ. & JOB. II reste, cependant , ä ver i fer p a r des pieces p lus completes si c'est la 
meme espece qui fai t son appa r i t i on aussi bien en R o u m a n i e qu 'en France . La constat ion 
qui nous semble s ' imposer c'est l a presence dans le Sud-Est de l a T r a n s y l v a n i e d 'un Cer f 
pr imit i f ä bois r e l a t ivemen t simples que nous preferons inscrire dans l a faune de C ä p e n i -
Virghis. sous l a denomina t ion de Metacervocerus cf. pardinensis (RADULESCO & K I S ­
GYÖRGY, sous-presse). 
Megaloceros sp. est ment ionne ä Cäpen i p a r KRETZOI ( 1 9 5 4 ) . C o m m e on l ' a mont re 
recemment (RADULESCO & SAMSON 1967 b) , i l ne serai t pas exc lu d ' avo i r affaire, d a n s ce 
cas , ä un C e r v i d e proche de Psekupsoceros orientalis RAD. & SAM. de l 'Est europeen. 
La presence du M a c a q u e est indiquee, avec hes i ta t ion , pa r KORMOS ( 1 9 1 7 ) ; u l te r ieure -
ment ( 1 9 3 5 ) , cet au teur ne cite p lus ä Cäpen i cet e lement . L 'ex is tence du M a c a q u e dans 
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le Bassin de B a r a o l t , au debut du Vi l la f ranchien est bien possible, v u son appa r i t i on dans 
l a faune du meme äge de M ä l u ? t e n i (SIMIONESCO 1 9 3 0 ) , mais nous devr ions disposer de 
nouvel les p r euves a v a n t de l ' a f f i rmer en toute cer t i tude . 
T a b l e a u 2 
Les associations de Mammiferes du Villafranchien inferieur des Bassins de Baraolt et Virghis 
P h a s e l P h a s e l l 
Iaräs 
Cäpeni Virghis Car iera 
Nouä 
Zygolophodon borsoni (HAYS) 
Anancus arvernensis (CROIZET & JOBERT) . . . . 
Tapirus arvernensis CROIZET & JOBERT) 
Dicerorhinus cf. leptorhinus ( G . CUVIER) . . . . 
Dicerorhinus sp 
Hipparion cf. malustenense RADULESCO & SAMSON 
"Macrohippus sylvarum" KRETZOI 
"Sus" minor DEPERET 
"Sus" provincialis GERVAIS 
Metacervocerus cf. pardinensis (CROIZET & JOBERT) 
Cervus sp. (taille de Capreolus) 
Megaloceros sp. (? Psekupsoceros) 
Parabos sp 
Bovini cf. Bison 
Canis sp 
Protarctos boeckhi (SCHLOSSER) 
Parailurus anglicus (DAWKINS) 
Felidae g. et sp. indet. (taille de Lynx) 
Machairodontine g. et sp. indet 
Castor praefiber DEPERET 
Castoridae g. et sp. indet 
Prospalax priscus (NEHRING) 
Dolichopithecus cf. arvernensis DEPERET . . . . 
Macaca 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + — 
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II convient de s ignaler encore l a presence ä C ä p e n i d'un L y n x , t res probablement le 
meme qu 'ä Mä lus t en i (Lynx issiodorensis CROIZ. & JOB.) (SIMIONESCO 1 9 3 0 ) . I i faut 
retenir , ä l a fois, qu 'un Fehde de t a i l l e plus g r a n d e , peut-etre un Macha i rodon t ine , est 
ment ionne p a r KOCH ( 1 8 8 8 ) de meme ä C ä p e n i . Machairodus y est indique aussi p a r 
RÜGER ( 1 9 3 2 ) . P a r manque de toute description, concernant les Fe l ides , ce groupe est 
le moins connu de l a faune de C ä p e n i - V i r g h i s . 
L a p lace chronologique de l a faune de Cäpeni -Vi rgh is . a ete discutee dans p lus ieurs 
mises au point recentes (SAMSON & RADULESCO 1 9 6 3 , 1 9 6 5 ; ALIMEN & al. 1 9 6 9 ; SAMSON 
& al. 1 9 6 9 ) . L a premiere conclusion qui resulte de l 'e tude de nouve l les recoltes de p ieces 
fossiles c'est l a constatat ion, p lus ferme, que l 'associat ion de M a m m i f e r e s de ces d e u x 
localit.es se ca rac te r i se pa r l ' ex is tence , pa rmi les Proboscidiens, un iquement des M a s t o -
dontes (Z.borsoni et A.arvernensis) et l 'absence de l 'Elephant . Le g r a n d Rhinoceros , le 
T a p i r , le pet i t S u i d e etc. ne font que completer l a composit ion de cet ensemble f aun ique . 
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II convient , d ' au t re pa r t , de mettre en ev idence l ' appa r i t i on , dans ce complexe de 
Mammife res , de quelques n o u v e a u x venus, comme sont un C h e v a l monodac ty l e et les 
Bovines modernes , qui indiquent le debut du Qua t e rna i r e et permet ten t de separer nos 
gisements de ceux, p lus anciens, du Rouss i l lon . C 'es t une precis ion qu i doit etre re tenue 
comme la deux ieme conclusion de nos recherches. 
Notre derniere conclusion montre que, p a r l eur faune, qui compor te un bon nombre 
d'especes archai 'ques, oü l 'E lephant manque encore, mais le C h e v a l et le Boeuf sont 
presents, les loca l i t es de C ä p e n i et Vi rghi$ se r angen t dans l ' i n t e r v a l l e chronologique, 
correspondant au Vi l la f ranchien inferieur, dont les local i tes fossiliferes de V i l l a f r a n c a 
d 'Ast i et de V i a l e t t e representent le debut et cel le de Per r ie r -Etoua i res l a fin. 
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